






線維芽細胞増殖因子（Fibroblast Growth Factor: FGF）は形態形成において重要な働きをす
る．現在23種類のFGFが確認されており1），これらに対するレセプターである線維芽細胞増殖



































































DMEM/F12：Dulbecco’s modified Eagle medium: Nutrient Mixture F-12
EDTA：ethylenediaminetetraacetic acid salt dihydrate
FBS： fetal bovine serum
FGF： fibroblast growth factor
FGFR： fibroblast growth factor receptor



























































































































p21CIP1抗体を使用した。vector: control，M∆AB: Mouse FGFR3∆AB，MR3: Mouse FGFR3，MH∆AB:

































例えばFRS2（FGFR-substrate-2）やGrb2（growth factor receptor bound protein 2），Shp2



































































ものである。B. タンパク質（500 µg）をp13SUCIアガロースと一晩インキュベートした後，Lysis Aバッファ
ーで4回洗浄後，SDS-PAGEのサンプルとして使用した。8％のポリアクリルアミドゲルで電気泳動し，ウ
エスタンブロッティングによって検出した。抗体は抗Shp2抗体を使用した。その後RestoreTM Western
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